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Finding Aid Report 
Container Folder 
UA1C11.105 
Creator Date Title 
UA1C WKU Archives Photograph Collection  
Series 11 Collections  
Subseries 105 Phi Mu Collection 
Subseries 
WKU Archives 
Photographs created by and about Phi Mu sorority. 
Container List 
Level 
Date 
Title 
Collection 
Scope & Content 
Print, Photographic 
UA1C11 Linked to 
MC11 Drawer 4 
2002-03 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/366  
2003-04 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/367  
2005-06 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/369  
2010-11 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/374  
2011-12 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/375  
2012-13 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/376    
2013-14 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/377  
2014-15 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/388  
2016-17 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/380  
Phi Mu 2002-2017 Photographs 
Photographs Description Subjects 
MC11 Drawer 3 
2004-05 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/368  
2006-07 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/370  
Phi Mu 2004-2007 Photographs 
Photographs Description Subjects 
PC F2270 Phi Mu 1983-1989 Photographs 
Photographs Description Subjects 1983-84 D6407 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/340  
1988-89 D6408 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/339  
  
Abel, Debbie 
Addison, Melissa 
Akers, Darla 
Babcock, Lisa 
Barnes, Barbara 
Beshears, Lori 
Boisseau, Tara 
Brown, Jennie 
Burchett, Lori 
Campbell, Lori 
Canada, Dorothy 
Connolly, Karen 
Coon, Christy 
Cox, Melissa 
Crawford, Tawny 
Cutrell, Janie 
Eberhard, Gena 
Funk, Rebecca 
Gibson, Laura 
Goodman, Marcy 
Groemling, Claire 
Hall, Timothy 
Henderson, Tom 
Hill, Angela 
Hudson, Thomas 
Kanipe, Todd 
Leffert, John 
Merritt, Lisa 
Mitchell, Mellissa 
Moore, Nancy 
Moses, Britt 
Parker, Reta 
Peek, Carol 
Pyles, Melissa 
Ridley, Kelly 
Royse, Jennifer 
Runner, Tiffanie 
Schneider, Carmen 
Schroh, Laura 
Senior, Kimberly 
Shelton, Liz 
Strange, Karen 
Tabitha, Aldridge 
Wetzel, Beth 
PC F2265 Phi Mu 1972, 1997 Photographs 
Photographs Description Subjects 1972 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/349  
1997 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/355  
  
Ames, Sarah 
Anderson, Rachel 
Bateman, Heather 
Batts, Mandy 
Benefiel, Lori 
Berger, Suzanne 
Bernot, Elizabeth 
Bishop, Virginia 
Blythe, Jennifer 
Bogart, Carrie 
Boswell, Erin 
Broaddus, Kristie 
Brooks, Andria 
Brown, Megan 
Buchor, Jessica 
Burnett, Angela 
Calta, Courtney 
Class of 1972 (WKU) 
Class of 1973 (WKU) 
Class of 1974 (WKU) 
Class of 1975 (WKU) 
Class of 1997 (WKU) 
Class of 1998 (WKU) 
Class of 1999 (WKU) 
Class of 2000 (WKU) 
Coleman, Frances 
Collins, Michelle 
Conway, Julie 
Cornwell, Lia 
Darnell, Chrissy 
Dearner, Kim 
Denham, Ann 
Dollens, Alice 
Dolwick, Lorie 
Duncan, Stephanie 
Durfee, Sue 
Faulk, Shelly 
Freyling, Barbara 
Fyock, Deborah 
Goodwin, Amy 
Guffy, Trisha 
Harris, Ellen 
Hastings, Shallen 
Hatton, Dana 
Huggins, Mary 
Humphrey, Rebecca 
Hurt, Lisa 
Jackson, Catherine 
Jackson, Temple 
Jones, Cindy 
Kahre, Lisa 
Kearns, Jennifer 
Keiber, Rebekah 
Kirby, Jennie 
Koger, Holly 
Ladd, Alison 
Laur, Jamie 
Lawhon, Kelly 
Lawson, Jean-Marie 
Lisenby, Karissa 
Loving, Whitney 
Ludden, Cara 
 McLaughlin, Sarah 
Moore, Elaine 
Murphy, Deanna 
Noe, Elisa 
Parris, Jennifer 
Pasquale, Theresa 
Patterson, Summer 
Phillips, Carrie 
Pickering, Tanya 
Ramsey, Sarah 
Raper, Pam 
Ray, Denise 
Renfrow, Lola 
Rigdon, Michelle 
Scenna, Julie 
Scheidler, Leolie 
Schrauder, Judith 
Shaw, Kathryn 
Singer, April 
Sloop, Laurie 
Smith, Anna 
St. Pierre, Jill 
Taylor, Melanie 
Thomas, Beth 
Thompson, Janet 
Turner, Kari 
Tyler, June 
Underwood, Jill 
Vincent, Janelle 
Vincent, Olivia 
Wasson, Laura 
Weathers, Catherine 
 
Weaver, Megan 
Whitaker, Traci 
Williams, Tricia 
Willis, Melissa 
PC F2268 Phi Mu 1982-2000 Photographs 
Photographs Description Subjects 1982-1983 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/365  
1997-1998 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/354  
1998-1999 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/353  
1999-2000 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/352  
  
Arena, Briana 
Armuth, Jenny (2) 
Baird, Amanda 
Baker, Brooke 
Barnsfather, Sara 
Bechtold, Beverly 
Belleville, Amanda 
Bishop, Virginia 
Blythe, Jennifer 
Brandes, Deborah 
Brett, Angela 
Burchell, Jennifer 
Burnett, Angela 
Buschor, Breeann 
Butler, Allison 
Calta, Amber 
Class of 1983 (WKU) 
Class of 1984 (WKU) 
Class of 1985 (WKU) 
Class of 1986 (WKU) 
Class of 1998 (WKU) 
Class of 1999 (WKU) 
Class of 2000 (WKU) 
Class of 2001 (WKU) 
Class of 2002 (WKU) 
Class of 2003 (WKU) 
Claw, Sabrina 
Cobb, Allison 
Coleman, Carla 
Colvin, Loren 
Conway, Julie 
Cox, Carla 
Curtsinger, Kristy 
Duncan, Lindsay 
Dunn, Chrissy 
Filder, Brooke 
Fryer, Melissa 
Garshnick, Janie 
Gelhausen, Ashley 
Gentry, Sarah 
Gill, Arika 
Gipson, Erica 
Grider, Stephanie 
Grist, Kimmi 
Hanson, Laruen 
Heller, Nicole 
Henson, Amy 
Holbrook, Ali 
Hollis, Melissa 
Huston, Belinda 
Jordan, Amanda 
Keiber, Rebekah 
Kos, Lara 
Ladd, Alison 
Lewis, Holly 
Lisenby, Karissa 
Lovan, Amibeth 
Mallory, Miranda 
Martin, Lori 
Massey, Angie 
Mead, Nickole 
Mece, Cara 
Miladin, Kate 
Miller, Betty 
Mudd, Jenny 
Nelson, Kara 
Nienaber, Brooke 
Owen, Amanda 
Pedigo, Nichoel 
Pemberton, Elizabeth 
Phelps, Jaclyn 
Phi Mu 
Pryor, Layla 
Revell, Karen 
Rice, Leandra 
Rigdon, Michelle 
Russell, Dana 
Schepers, Heather 
Shanklin, Amanda 
Singer, April 
Smallwood, Chasity 
Smith, Darcy 
Spagnuolo, Margo 
Stevens, Katherine 
Thomas, Christi 
Thompson, Janet 
Tipton, Cynthia 
Uhls, Charlene 
Underwood, Jill 
Wallace, Heather 
Werle, Deon 
Wesley, Sarah (2) 
Hilbert, Karey 
West, Sara 
Whipple, Rebecca 
Williams, Patricia 
Woods, Carrie 
Zoglmann, Julie 
Zoglmann, Kristi 
PC F2271 Phi Mu 1998, 2001 Photographs 
Photographs Description Subjects 1997-98 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/354  
2000-01 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/351  
  
Ames, Sarah 
Baker, Brooke 
Barnes, Kelly 
Bateman, Heather 
Bishop, Virginia 
Blythe, Jennifer 
Brooks, Andria 
Buchar, Jessica 
Burchell, Jennifer (2) 
Burnett, Angela 
Buschor, Breeann 
Butler, Allison 
Class of 1998 (WKU) 
Class of 1999 (WKU) 
Class of 2000 (WKU) 
Class of 2001 (WKU) 
Class of 2002 (WKU) 
Class of 2003 (WKU) 
Class of 2004 (WKU) 
Cobb, Alison 
Coleman, Carla 
Conway, Julie 
Cox, Carla 
Duncan, Lindsay 
Duncan, Stephanie 
Dunn, Chrissy 
Fielder, Brooke 
Fryer, Melissa 
Garshnick, Janie 
Gelhausen, Ashley 
Gipson, Erica 
Grist, Kimmi 
Guffey, Trisha 
Hanson, Lauren 
Harris, Ellen 
Heller, Nicole 
Henson, Amy 
Hilbert, Karey (2) 
Hollis, Melissa 
Jackson, Catherine 
Keiber, Rebekah 
Kos, Lara 
Lacer, Jamie 
Ladd, Alison 
Lawhon, Kelly 
Lawson, Jean-Marie 
Lovan, Amibeth 
Loving, Whitney 
Ludden, Cara 
Martin, Lori 
McLaughlin, Sarah 
Miller, Elizabeth 
Owen, Amanda 
Pedigo, Nichoel 
Phelps, Jaclyn (2) 
Phi Mu 
Phillips, Carrie 
Pickering, Tanya 
Pryor, Layla 
Ray, Denise 
Reid, Halpen 
Rice, Leandra 
Russell, Dana 
Scenna, Julie 
Schepers, Heather 
Shanklin, Amanda 
Singer, April 
Sitzman, Amy 
Sloop, Laurie 
Smith, Anna 
Smith, Darcy (2) 
Snell, Chriscelyn 
St. Pierre, Jill 
Taylor, Amanda 
Thomas, Beth 
Thomas, Christi 
Thompson, Janet 
Tipton, Cynthia (2) 
Turner, Kari 
Underwood, Jill 
Vincent, Janelle 
Vincent, Olivia 
Volz, Gina 
Wasson, Laura 
Werle, Deon 
Wesley, Sarah 
West, Sara (2) 
Whipple, Rebecca 
Whitaker, Traci 
Williams, Patricia 
Zoglmann, Julie 
Zoglmann, Kristina 
PC F2267 Phi Mu 1972, 1982-1984 Photographs 
Photographs Description Subjects 1972 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/349  
1982-1983 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/365  
1983-1984 - D6407 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/340  
  
Alldredge, Tamela 
Babcock, Lisa 
Baker, Elizabeth 
Ballenger, Barbara 
Binkley, Beth 
Bivin, Mandy (2) 
Brown, Jennie 
Brown, Susan (2) 
Brumley, Jessica 
Burchett, Lori 
Butcher, Janet 
Campbell, Lori 
Campbell, Marsha 
Canada, Dorothy 
Carter, Harriet (2) 
Cashman, Carol 
Chilton, Linda 
Christian, Linda 
Class of 1972 (WKU) 
Class of 1973 (WKU) 
Class of 1974 (WKU) 
Class of 1975 (WKU) 
Class of 1983 (WKU) 
Class of 1984 (WKU) 
Class of 1985 (WKU) 
Class of 1986 (WKU) 
Class of 1987 (WKU) 
Coe, Tonja 
Connolly, Karen 
Constans, Cathy 
Cox, Melissa 
Curtis, Leigh 
Davis, Aleen 
Dillman, Audrey 
Eberhard, Danna 
Eberhard, Felicia 
Fetherlin, Holly 
Gann, Dorothy 
Gipe, Ann 
Gowen, Kathleen 
Groemling, Claire 
Hall, Robin 
Hall, Susan 
Harding, Melanie 
Hines, Donna 
Houston, Amy 
Jent, Kim 
Jeter, Pamela 
Joganic, Margaret 
Johnson, Jill 
Johnson, Perry 
Keilman, Mary 
Kindred, Gayle 
Kirsch, Karen (2) 
Lafferty, Laura 
Landi, Joanne 
Leilman, Mary 
Lewis, Margaret 
Logan, Kimberly 
Logsdon, Pam (2) 
Looney, Marian 
Meyer, Lori 
Morrison, Sandra 
Neumann, Lisa 
Nixon, Rebecca 
Otto, Cathy 
Papciak, Pamela 
Phelps, Michelle 
Phi Mu 
Raderer, Mary 
Rappaport, Jessica 
Rasbury, Susan 
Rather, Julia (2) 
Ray, Laura 
Redmon, Sharon 
Reid, Rita 
Revell, Karen 
Riffle, Bev 
Savage, Donna 
Schermerhorn, Nancy 
Simms, Dawn 
Smith, Carol 
Smith, Jacqueline 
Stewart, Kerrie 
Strange, Karen 
Strine, Cindy 
Thompson, Mary 
Turner, Debra 
Vittitow, Lisa 
Waningen, Sheila 
Ware, Carole 
Warmington, Cheryl 
West, Janet 
Young, Karla 
PC F2264 Phi Mu 1992-1994, 
2000-2001 
Photographs 
Photographs Description Subjects 1992 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/390  
1993-1994 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/358  
2000-2001 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/351  
Anderson, Jennifer 
Arena, Briana 
Baird, Amanda 
Bennett, Leslie 
Brett, Angela 
Brinkley, Daphne 
Bruner, Bridget 
Cahill, Chtistian 
Calta, Amber 
Childers, Gennipher 
Clan, Sabrina 
Class of 1992 (WKU) 
Class of 1993 (WKU) 
Class of 1994 (WKU) 
Class of 1995 (WKU) 
Class of 1996 (WKU) 
Class of 1997 (WKU) 
Class of 2001 (WKU) 
Class of 2002 (WKU) 
Class of 2003 (WKU) 
Class of 2004 (WKU) 
Colvin, Loren 
Cramer, Brooke 
Cunningham, Jessica 
Dale, Ashley  
Douglas, Am 
Dugger, Katie 
Esker, Lorelei 
Flowers, Jennifer 
Foster, Chris 
Gagel, Courtney 
Gentry, Sarah 
Gladney, Stephanie 
Guimond, Neena 
Hall, Mary 
Head, Anna 
Hess, Jessica 
Hock, Emily 
Hudnall, Tonya 
Hughes, Jane 
Judd, Heather 
Lewis, Holly 
Lindaman, Jodi 
Little, Mary 
Loehrlien, Jamie 
Mallory, Miranda 
Marshall, Elizabeth 
McFarland, Alison 
Metheny, Robin 
Mitchell, Jennifer 
Nelson, Kara 
Osborne, Christine 
Osborne, Jennifer 
Osborne, Michelle 
Pemberton, Elizabeth 
Phi Mu 
Pike, Stacey 
Puckett, Clarissa 
Rakestraw, Jennifer 
Ransom, Julie 
Riemenschneider, Laura 
Ruckriegel, Rosemary 
Scott, Danielle 
Sell, Christa 
Spence, Lindsey 
Staton, Charity 
Steenbergen, Kelly 
Stevens, Amy 
Stinson, Tonya 
Struble, Leigh 
Sutton, Kimberly 
Tabor, Beth 
Thompson, Dawn 
Tucker, Christina 
Usleton,  Angela 
Vaughn, Vickie 
Vetter, Jennifer 
Wegley, Allison 
Williams, Diane 
Wilson, Andrea 
Young, Angel 
PC F2272 Phi Mu 1983-1999 Photographs 
Photographs Description Subjects 1983-1984 - D6407 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/340  
1992 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/390  
1997-1998 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/354  
1998-1999 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/353  
  
Baker, Libby 
Bishop, Virginia 
Blythe, Jennifer 
Boddeker, Melissa 
Buchanan, Rahcelle 
Burchell, Jennifer 
Burnett, Angela 
Buschor, Breann 
Butler, Allison 
Class of 1984 (WKU) 
Class of 1985 (WKU) 
Class of 1986 (WKU) 
Class of 1987 (WKU) 
Class of 1992 (WKU) 
Class of 1993 (WKU) 
Class of 1994 (WKU) 
Class of 1995 (WKU) 
Class of 1998 (WKU) 
Class of 1999 (WKU) 
Class of 2000 (WKU) 
Class of 2001 (WKU) 
Class of 2002 (WKU) 
Cobb, Alison 
Coleman, Carla 
Conway, Julie 
Cox, Carla 
Curtis, Leigh 
Duncan, Lindsay (2) 
Duncan, Stephanie 
Dunn, Chrissy 
Fizer, Amanda 
Fryer, Melissa 
Geary, Susan 
Gelhousen, Ashley 
Gibson, Erica 
Gorshnick, Janie 
Greatinger, Sarah 
Grider, Stephanie 
Hanson, Lauren 
Hatfield, Jennifer 
Hilbert, Karey 
Hollis, Melissa 
Hunt, Jeri 
Keiber, Rebekah 
Kjellmark, Heidi 
Ladd, Alison 
Lawson, Jean 
Leonard, Sarah (2) 
Logan, Kimberly 
Looney, Marian 
Loving, Whitney 
McDonald, Elizabeth 
McLaughlin, Sarah 
Meece, Cara 
Miladin, Kate 
Owen, Amanda 
Patton, Kris 
Phelps, Jaclyn 
Phi Mu 
Pickering, Tanya 
Pryor, Layla 
Rappaport, Jessica 
Ray, Laura 
Richardson, Jill (2) 
Smith, Stacey 
Riedel, Karen 
Rigdon, Michelle 
Russell, Dana (2) 
Singer, April 
Sitzman, Amy 
Smith, Darcy 
St. Pierce, Jill 
Stevens, Katherine 
Stinson, Tanya 
Stone, Lynn 
Strine, Cindy 
Sullivan, Ann 
Thomas, Christi 
Thompson, Janet 
Tipton, Cynthia 
Turner, Kari 
Uhls, Charlene (2) 
Underwood, Jill 
Vincent, Janelle  
Vincent, Jenny 
Volz, Gina 
Wallace, Heather 
Waninger, Sheila 
Warmington, Cheryl 
Wasson, Laura 
Werle, Deon (2) 
West, Janetsue 
West, Sara 
Whitaker, Traci 
Widmann, Kim 
Williams, Patricia 
Zoglmann, Julie 
Zoglmann, Kristi 
PC F2262 
1993-1994 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/358  
  
Arnett, Carrie 
Ballou, Amy 
Ballou, Angie 
Barnard, Michelle 
Berger, Suzanne 
Biggs, Cynthia 
Biggs, Katie 
Boehman, Jennifer 
Bogart, Carrie 
Bolton, Angela 
Browning, Erica 
Buchanan, Susan 
Calta, Misty 
Chase, Andrea 
Chelf, Wendy 
Class of 1994 (WKU) 
Class of 1995 (WKU) 
Class of 1996 (WKU) 
Class of 1997 (WKU) 
Dawes, Ronda 
Dillmann, Lori 
Farr, Kim 
Fisher, Michelle 
Fizer, Amanda 
Gerome, Nicole 
Hall, Mary 
Hamilton, Shanda 
Huber, Andrea 
Jeszenka, Chelle 
Johnston, Lori 
Jones, Susan 
Kahlo, Shawna 
Kriglet, Nikki 
Mansfield, Kelly 
Marchand, Shannon 
Moore, Stacy 
Neddo, Stacey 
O'Bryan, Jennifer 
Phi Mu 
Pialkiewicz, Nicole 
Raper, Pam 
Roach, Emily 
Roy, Rabecca 
Runels, Tina 
Sangster, Amanda 
Sitzer, Diana 
Smith, Beth 
Stilsman, Melissa 
Suell, Heather 
Tarrents, Lori 
Taylor, Alicia 
Vogel, Whitney 
Whalen, Angela 
Williams, Brittney 
York, Tonya 
Phi Mu 1993-1994 Photographs 
Photographs Description Subjects 
PC F2282 
2001-2002 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/350    
  
Allen, Candace 
Ballou, Jessica 
Bennett, Leslie 
Bisig, Anna 
Brett, Angela 
Brown, Anna 
Cart, Kari 
Cecil, Nora 
Clan, Melissa 
Class of 2002 (WKU) 
Class of 2003 (WKU) 
Class of 2004 (WKU) 
Class of 2005 (WKU) 
Cobb, Jill 
Coffey, Ami 
Coleman, Carla 
Cunningham, Jessica 
Dale, Ashley 
Douglas, Amy 
Esker, Lorelei 
Folmnsbee, Lori 
Gentry, Sarah 
Gladney, Stephanie 
Gleason, Allison 
Heath, Christy 
Heidgen, Laurel 
Henry, Michelle 
Hess, Jessica 
Hillis, Leslie 
James, Neely 
Kempf, Amy 
Kieffer, Bria 
Kirn, Rachel 
Lewis, Holly 
Lindaman, Jodi 
Mallory, Miranda 
McFarland, Alison 
Nelson, Kara 
Pedigo, Nichoel 
Phi Mu 
Pryor, Layla 
Puckett, Clarissa 
Ransom, Julie 
Rice, Leandra 
Rutherford, Sarah 
Schepers, Heather 
Snell, Chrscelyn 
Spence, Lindsay 
Stevens, Amy 
Uselton, Angela 
Vetter, Jennifer 
Wegley, Allison 
West, Sara 
Whipple, Rebecca 
Zoglmann, Kristina 
Phi Mu 2001-2002 Photographs 
Photographs Description Subjects 
PC F2321 Phi Mu 1985-1988 Photographs 
Photographs Description Subjects 1985-1986 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/363  
1987-1988 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/361  
  
Allen, Leslie 
Amy Anderson 
Babcock, Nancy 
Barry, Julia 
Beshears, Lori 
Bingham, Darlene 
Burchett, Lorri 
Caldwell, Cathy 
Class of 1986 (WKU) 
Class of 1987 (WKU) 
Class of 1988 (WKU) 
Class of 1989 (WKU) 
Class of 1990 (WKU) 
Daum, Jennifer 
Dawson, Laura 
Dillman, Audrey 
Dillman, Karen 
Ennis, Ellen 
Firkins, Tracy 
Goodman, Marcy 
Gowens, Dawn 
Hawkins, Dawnna 
Houston, Amy 
Howard, Elaine 
Jeter, Pam 
Kindred, Gayle 
Kirsch, Debbie 
Kirsch, Karen 
Kjellmark, Heidi 
Kniffen, Nancy 
Logsdon, Pam 
Looney, Marian 
Mackey, Carla 
Maynard, Kelly 
Mercer, Jane 
Morris, Melody 
Morrison, Sandy 
Osborne, Theresa 
Patton, Kris Ann 
Rappaport, Jessica 
Rockwell, Kim 
Rohleder, Kathy 
Sawyer, Angie 
Schroh, Laura 
Senior, Kimberly 
Shelton, Lesley 
Stigletts, Tracey 
Stone, Lynn 
Strine, Cindy 
Sturgeon, Sandra 
Talbott, Jenny 
Tingle, Susan 
Vittitow, Lisa 
Ware, Carole 
Weglarz, Paula 
West, Janetsue 
Whitely, Missy 
Willard, Jennifer 
Woolf, Michelle 
PC F2320 Phi Mu 1974-1991 Photographs 
Photographs Description Subjects 1974 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/348  
1987-1988 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/361  
1990-1991 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/360  
  
Abel, Debbie 
Adams, Monica 
Addison, Melissa 
Akers, Darla 
Albertson, Mary 
Alcorn, Pamela 
Aldridge, Tabitha 
Allen, Leslie 
Babcock, Nancy 
Barker, Carolyn 
Barny, Inson-Sasha 
Bauer, Janet 
Brooks, Bari. Standards Advisor 
Butcher, Janet 
Cantrell, Kara-Lynn 
Carl, Nancy 
Carrington, Sarah 
Cashman, Carol Ann 
Chamberlain, Susan 
Chambers, Rebecca 
Chilton, Linda 
Class of 1974 (WKU) 
Class of 1975 (WKU) 
Class of 1976 (WKU) 
Class of 1977 (WKU) 
Class of 1988 (WKU) 
Class of 1989 (WKU) 
Class of 1990 (WKU) 
Class of 1991 (WKU) 
Class of 1992 (WKU) 
Class of 1993 (WKU) 
Class of 1994 (WKU) 
Constans, Debbie 
Coon, Christy 
Cooper, Gretchen 
Cornwell, Lisa 
Corum, Vicki 
Crews, Marie 
Cutrell, Janie 
Eberhard, Gena 
Edwards, Melissa 
Erickson, Beth 
Firkins, Tracy 
Funk, Rebecca 
Fyock, Deborah 
Garell, Nancy 
Gibson, Laura Ann 
Goodman, Marcy 
Gordon, Julie 
Gray, Kacey 
Grissom, Nancy 
Harvey, Becky 
Hatton, Dana 
Haynes, Shelley 
Hill, Angela 
Hines, Donna 
Huggins, Mary 
Hurt, Lisa 
Jeanette, Patti 
Johnson, Beth 
Jones, Melony 
Karthen, Kim 
Kolemba, Debra 
Leach, Paula 
Lincoln, Laura 
Maggard, Debbie 
Mathis, Tanya 
McClurg, Vicki 
Merritt, Lisa 
Metzger, Annie 
Minton, Cassie 
Morris, Melody 
Morrison, Jenny 
Moses, Britt 
Sears, Nancy 
Oliver, Debra 
Palmgreen, Lory 
Phillips, Monica 
Pyles, Melissa 
Reguardt, Nancy 
Robertson, Cay 
Robertson, Stephen 
Royse, Jennifer 
Schroh, Laura 
Shearer, Leslie 
Shelton, Liz 
Smith, Ashley 
Smith, Juanita 
Stross, Suzanne 
Tharp, Marla 
Thornton, Kelley 
Thornton, Patricia 
Tyler, June 
Upton, Julia 
Webb, Heather 
Williams, Jana 
Williams, Lynne 
Yates, Kimberly 
York, Marilyn 
PC F2319 Phi Mu 1979-1991 Photographs 
Photographs Description Subjects 1979-1980 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/344  
1986-1987 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/362  
1990-1991 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/360  
  
Abel, Debbie 
Allen, Leslie 
Anderson, Sheila 
Auer, Audrey 
Babcock, Nancy 
Baccus, Christie 
Baker, Koral 
Barnette, Brenda 
Barry, Julia 
Binkley, Elizabeth 
Booher, Kathleen 
Bradley, Bari 
Caldwell, Cathy 
Carter, Patty 
Class of 1980 (WKU) 
Class of 1981 (WKU) 
Class of 1982 (WKU) 
Class of 1983 (WKU) 
Class of 1987 (WKU) 
Class of 1988 (WKU) 
Class of 1989 (WKU) 
Class of 1990 (WKU) 
Class of 1991 (WKU) 
Class of 1992 (WKU) 
Class of 1993 (WKU) 
Class of 1994 (WKU) 
Cooper, Gretchen 
Covey, Paula 
Daum, Jennifer 
Daum, Laura 
Davis, Denise 
Davis, Patti 
Dawson, Laura 
DeFreece, Peggy 
Dolinger, Dawn 
Dugan, Connie 
Dukes, Debbie  
Ennis, Ellen 
Faulconer, Chris 
Firkins, Tracey 
Funk, Becky 
Geisler, Dawn 
Goodman, Marcy 
Gowens, Dawn 
Grider, Lisa 
Harding, Melanie 
Hawkins, Dawhna 
Hildebrandt, Lisa 
Hinson, Melissa 
Holliday, Suzy 
Houston, Amy 
Howe, Jacque 
Jaggers, Teresa 
Kerr, Rhonda 
Kindred, Gayle 
Kirsch, Debra 
Kjellmark, Heidi 
Kniffen, Nancy 
Lawson, Anita 
Lierley, Jennifer 
Marks, Donna 
Martin, Cindy 
Martin, Kim 
Maynard, Kelly 
Melson, Michelle 
Mercer, Jane 
Moore, Dayna 
Morris, Melody 
Morrison, Sandy 
Moses, Britt 
Nicholson, Myra 
Olson, Diane 
Peters, Ami 
Phillips, Vicki 
Redmon, Lou Ann 
Redmon, Sharon 
Rockwell, Kim 
Rohleder, Kathy 
Schmidthuber, Hedda 
Schroh, Laura 
Senior, Kimberly 
Shelton, Lesley 
Spagnuolo, Margo 
Stigletts, Tracey 
Stone, Lynn 
Strine, Cindy 
Tingle, Susan 
Toler, Monica 
Vittitow, Lisa 
Wade, Amy 
Woolf, Michelle 
Young, Catherine 
Young, Debra 
PC F2316 Phi Mu 1980-1996 Photographs 
Photographs Description Subjects 1980-1981 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/343  
1986-1987 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/362  
1995-1996 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/356  
  
Ames, Sarah 
Anderson, Amy 
Anderson, Sheila 
Auer, Audrey 
Baker, Koral 
Barnette, Brenda 
Beshears, Lori 
Bingham, Darlene 
Binkley, Beth 
Bradley, Bari 
Brooks, Andria 
Campbell, Lori 
Canada, Dorothy 
Carpenter, Karen 
Carter, Patty 
Class of 1981 (WKU) 
Class of 1982 (WKU) 
Class of 1983 (WKU) 
Class of 1984 (WKU) 
Class of 1987 (WKU) 
Class of 1988 (WKU) 
Class of 1989 (WKU) 
Class of 1990 (WKU) 
Class of 1996 (WKU) 
Class of 1997 (WKU) 
Class of 1998 (WKU) 
Class of 1999 (WKU) 
Davis, Aleen 
Davis, Patti 
Dolinger, Dawn 
Dolwick, Lorie 
Drake, Heather 
Duff, Grace 
Erickson, Beth 
Farran, Poppy 
Faulconer, Christine 
Fyock, Barbara 
Grider, Lisa 
Harding, Melanie 
Harris, Ellen 
Hastings, Shallen 
Hildebrandt, Lisa 
Holliday, Suzanne 
Howe, Jacque 
Howell, Jamie 
Huston, Belinda 
Jackson, Temple 
Jeffiers, Susanne 
Kahre, Lisa 
Karthen, Kim 
Kearns, Jennifer 
Lacer, Jamie 
Levi, Karen 
Lierley, Jennifer 
Mohr, Cynthia 
Moore, Dayna 
Morrow, Gale 
Nicholson, Myra 
Noe, Michele 
Olson, Diane 
Osborne, Theresa 
Phillips, Carrie 
Potter, Debra 
Ramsey, Sarah 
Ray, Denise 
Redmon, Sharon 
Rogers, Ashley 
Scheidler, Leolie 
Schmidthuber, Hedda 
Smith, Anna 
Smythe, Maria 
Sowash, Linda 
Sturgeon, Sandra 
Thompson, Mary 
Tuttle, Terri 
Waddle, Anne B 
Wagner, Stephanie 
Wheat, Dana 
Wietrzynski, Tracie 
Young, Catherine 
Young, Debra 
Yuda, Carrie 
PC F2311 Phi Mu 1992-2010 Photographs 
Photographs Description Subjects 1992-1993 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/359  
2007-2008 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/371  
2009-2010 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/373  
  
Ballou, Angie 
Barnard, Michelle 
Bauman, Laura Jo 
Biggs, Cynthia 
Boehmann, Jennifer 
Bolton, Angie 
Boyd, Caitlyn 
Boyle, Brittany 
Bridges, Magen 
Browning, Erica 
Bunn, Brittni 
Calta, Misty 
Casseaux, Chelsa 
Chadwell, Kayla 
Chelf, Wendy 
Chester, Kristin 
Childers, Genipher 
Class of 1993 (WKU) 
Class of 1994 (WKU) 
Class of 1995 (WKU) 
Class of 1996 (WKU) 
Class of 2008 (WKU) 
Class of 2009 (WKU) 
Class of 2010 (WKU) 
Class of 2011 (WKU) 
Class of 2012 (WKU) 
Class of 2013 (WKU) 
Combs, Caitlin 
Crabtree, Jenni 
Daves, Ronda 
DelSignore, Dionne 
DenBesten, Annie 
Dillingham, Randee 
Dobrussin, Lisa 
Eade, Caitlin 
Finchum, Chelby 
Fisher, Samantha 
Fizer, Amanda 
Flowers, Jennifer 
Foster, Chris 
Ganter, Krista 
Gerome, Nicole 
Gries, Christine 
Hall, Mary 
Hall, Tara 
Harry, Jennifer 
Hassell, Meredith 
Head, Anna 
Hepp, Heather 
Holland, Kenya 
Hubbard, Erin 
Huber, Andrea 
Hudnall, Tonya 
Hughes, Danielle 
Jakobi, Krista 
Johnson, Karoline 
Judd, Heather 
Kahlo, Shawna 
Loehrlein, Jamie 
Marshall, Elizabeth 
Mattingly, Amy 
Metheny, Robin 
Mitchell, Jennifer 
Morgan, Natalie 
Myers, Monica 
Neuner, Rachel 
Niebruegge, Tonia 
Osborne, Jennifer 
Osborne, Michelle 
Phelps, Rachel 
Pike, Stacey 
Rickard, Melissa 
Riemenschneider, Laura 
Ruckriegel, Rosemary 
Runels, Tina 
Sell, Christa 
Shoebottom, Kristi 
Simmons, Becky 
Smith, Beth 
Sotelo, Sarah 
Staton, Charity 
Steen, Sarah 
Steenbergen, Kelley 
Stevens, Erin 
Stewart, Jordan 
Stewart, Stacy 
Stinson, Tanya 
Suell, Heather 
Tarrents, Lori 
Thompson, Dawn 
Van Meter, Kristina 
Watkins, Angela 
Whalen, Angela 
Whaley, Mallory 
Williams, Diane 
Wilson, Andrea 
Wolf, Hanna 
Young, Angel 
PC F2309 Phi Mu 2007-2010 Photographs 
Photographs Description Subjects 2007-2008 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/371  
2009-2010 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/373  
  
Abell, Caitlyn 
Ambrosia, Kate 
Ballard, Margaret 
Bandas, Julie 
Basham, Kathleen 
Bauman, Laura 
Beach, Madison 
Bennett, Mary 
Betterman, Caitlin 
Bidwell, Katrina 
Boothe, Kelley 
Boyle, Brittany 
Bridges, Magen 
Bryant, Victoria 
Bunn, Brittni 
Burkhalter, Shelley 
Burnett, Samantha 
Butcher, Briana 
Caldwell, Ann Caitlin 
Campbell, Madeline 
Caplinger, Leanne 
Chadwell, Kayla 
Chester, Kristin 
Class of 2008 (WKU) 
Class of 2009 (WKU) 
Class of 2010 (WKU) 
Class of 2011 (WKU) 
Class of 2012 (WKU) 
Class of 2013 (WKU) 
Clifford, Mallory 
Combs, Caitlin 
Conyer, Christina 
Craver, Londyn 
Crider, Alleyne 
Crowley, Shayna 
Cummins, Haley 
Curran, Hannah 
Darnell, Kate 
DeBiase, Lisa 
DenBesten, Annie 
Driver, Karlee 
Dunn, Katharine 
Durham, Melissa 
Eade, Caitlin 
Eaton, Victoria 
Elder, Kristen 
Foster, Dawn 
Francis, Megan 
Gandolfo, Katelyn 
Goslin, Jennifer 
Gossage, Sarah 
Greenwell, Victoria 
Hansen, Kaitlin 
Hardiman, Katie 
James, Katherine 
Johnson, Mary Anne 
Kelley, Christie 
Kelly, Ashley 
Klancic, Lauren 
Lane, Stephanie 
Lanman, Emily 
Lehman, Laura 
Lovan, Courtney 
McNeil, Kelsi 
Meckstroth, Rachel 
Myers, Chelsi 
Myers, Sarah 
Nicholas, Nikki 
Pedigo, Elizabeth 
Pickens, Elizabeth 
Pollard, Katherine 
Pribble, Emily 
Proctor, Tessa 
Ries, Chelsea 
Roberts, Laura 
Schroder, Caroline 
Sherlock, Brenda 
Simpson, Christina 
Smiley, Emiley 
Smith, Brooklynn 
Solofra, Rebecca 
Starkey, LaDArra 
Steinrock, Julianne 
Stinson, Megan 
Summer, Kristi 
Swallows, Amy 
Tapscott, Anna 
Thompson, Amanda 
Truxal, Jordyn 
Whitaker, Laura 
Whitehead, Jana 
Willig, Sheyene 
Wirtzberger, Jennifer 
Witsiepe, Mary 
Yates, Lori 
PC F2317 
1979-1980 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/344  
1995-1996 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/356  
  
Arnett, Carrie 
Balbach, Shelly 
Ballou, Amy 
Batts, Mandy 
Berger, Suzanne 
Bogart, Carrie 
Boswell, Erin 
Broaddus, Kristie 
Cahill, Christina 
Calta, Misty 
Chambers, Beth 
Class of 1980 (WKU) 
Class of 1981 (WKU) 
Class of 1982 (WKU) 
Class of 1983 (WKU) 
Class of 1996 (WKU) 
Class of 1997 (WKU) 
Class of 1998 (WKU) 
Class of 1999 (WKU) 
Dearner, Kim 
Farr, Kim 
Faulk, Shelly 
Felts, Katie 
Ferraro, Tia M 
Floore, Cynthia 
Flowers, Amy 
Goodwin, Amy 
Greenwell, Kara 
Gyscek, Darby 
Hamilton, Shanda 
Keiber, Jennifer 
Lager, Melissa 
Lora Stapleton 
Ludden, Cara 
Maloney, Ann Marie 
Marshall, Elizabeth 
Moore, Stacey 
Murphy, Deanna 
Neddo, Stacey 
Newman, Wendi S 
O'Bryan, Jennifer 
Osborne, Jennifer 
Patterson, Summer 
Raper, Pam 
Schroeder, Jenny 
Sell, Christie C 
Swallow, Kelley 
Tackett, Sarah 
Taulbee, Sheila 
Taylor, Alicia 
Thompson, Mary 
Trumbo, Karen 
Tuttle, Terri 
Vincent, Oliva 
Whitfield, Ann 
Williams, Brittney 
Williams, Melanie 
Willis, Melissa 
Phi Mu 1979-1996 Photographs 
Photographs Description Subjects 
PC F2313 Phi Mu 1980-2008 Photographs 
Photographs Description Subjects 1980-1981 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/343  
2008-2009 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/372  
  
Abell, Caitlyn 
Ambrosia, Kate 
Bauman, Laura 
Bennett, Mary 
Betterman, Caitlin 
Bidwell, Katrina 
Bridges, Magen 
Burkhalter, Shelley 
Campbell, Madeline 
Caplinger, Leanne 
Carter, Tina 
Chadwell, Kayla 
Chester, Kristin 
Class of 1981 (WKU) 
Class of 1982 (WKU) 
Class of 1983 (WKU) 
Class of 1984 (WKU) 
Class of 2008 (WKU) 
Class of 2009 (WKU) 
Class of 2010 (WKU) 
Class of 2011 (WKU) 
Clifford, Mallory 
Combs, Caitlin 
Covey, Paula 
Cox, Melissa 
Crowley, Shayna 
Curran, Hannah 
Darnell, Kate 
DeBiase, Lisa 
DeFreece, Peggy 
Durham, Melissa 
Eade, Caiylin 
Eberhard, Dana 
Elder, Kristen 
Elliot, Sarah 
Ennis, Amanda 
Fish, Jamie 
Foster, Dawn 
Francis, Megan 
Freeman, Calla 
Gandolfo, Katelyn 
Gifford, Lacey 
Gordon, Elizabeth 
Goslin, Jennifer 
Graybill, Cathy 
Greenwell, Jennifer 
Gries, Christine 
Groemling, Claire 
Harris, Teresa 
Harry, Jennifer 
Hassell, Meredith 
Heady, Katie 
Hicks, Megan 
Hinklin, Margaret 
Holland, Emily 
Jakobi, Krista 
Johnson, Karoline 
Jones, Laura 
Kelley, Christie 
King, Annie 
Klancic, Lauren 
Lane, Stephanie 
Lovan, Courtney 
Lyons, Nicole 
Martin, Emily 
Martin, Kimberly 
Maxted, Erin 
McCarty, Kelly 
Mitchell, Jennie 
Moore, Donna 
Myers, Sarah 
Nauman, Mallory 
Neuner, Rachel 
Nix, Debbie 
Noah, Megan 
O'Brien, Lauren 
Payne, Olivia 
Peters, Ami 
Pickens, Katherine 
Porter, Carrie 
Prechtel, Jane 
Proctor, Tessa 
Roos, Devin 
Sallows, Amy 
Schroder, Caroline 
Sherlock, Brenda 
Smith, Kayla 
Spagnuolo, Margo 
Spalding, Katelyn 
Starkey, LaDarra 
Stivers, Paula 
Stuntebeck, Kelli 
Whitehead, Jana 
Wilson, Kristin 
Wilson, Valerie 
Wirtzberger, Jennifer 
Witsiepe, Emily 
Yates, Lori 
PC F2307 Phi Mu 1984-2008 Photographs 
Photographs Description Subjects 1984-1985 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/364  
2007-2008 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/371  
  
Baker, Libby 
Brown, Jennie 
Brown, Susan 
Burchett, Lorri 
Class of 1985 (WKU) 
Class of 1986 (WKU) 
Class of 1987 (WKU) 
Class of 1988 (WKU) 
Class of 2008 (WKU) 
Class of 2009 (WKU) 
Class of 2010 (WKU) 
Class of 2011 (WKU) 
Connolly, Karen 
Crawford, Tawny 
Curtis, Leigh Anne 
Daum, Jennifer 
Dillman, Audrey 
Dillman, Karen 
Eberhard, Felicia 
Elliot, Sarah 
Ennis, Amanda 
Finchum, Chelby 
Fish, Jamie 
Ford, Mark 
Francis, Megan 
Freeman, Calla 
Gifford, Lacey 
Gordon, Elizabeth 
Goslin, Jennifer 
Greenwell, Jennifer 
Gries, Chirstine 
Groemling, Claire 
Hall, Robin 
Harry, Jennifer 
Hassell, Meredith 
Hatfield, Jennifer 
Heady, Katie 
Hicks, Megan 
Hinklin, Margaret 
Holland, Emily 
Houston, Amy 
Jakobi, Krista 
Jeter, Pamela 
Johnson, Karoline 
Johnson, Perry 
Keilman, Mary 
Kindred, Gayle 
King, Annie 
Kirsch, Karen 
Kjellmark, Heidi 
Logan, Kimberly 
Logsdon, Pam 
Looney, Marian 
Lyons, Nicole 
Martin, Emily 
Martin, Kimberly 
Maxted, Erin 
Morrison, Sandy 
Myers, Sarah 
Nauman, Mallory 
Neuner, Rachel 
Nixon, Rebecca 
Noah, Megan 
O'Brien, Lauren 
Patton, Kris Ann 
Payne, Olivia 
Pickens, Katherine 
Rappaport, Jessica 
Rather, Julia 
Revell, Karen 
Riedel, Karen 
Riffle, Bev 
Rohleder, Kathy 
Roos, Devin 
Schroh, Laura 
Shelton, Lesley 
Sherlock, Brenda 
Simms, Dawn 
Smith, Kayla 
Spalding, Katelyn 
Starkey, LaDarra 
Stone, Lynn 
Strange, Karen 
Strine, Cindy 
Stuntebeck, Kelli 
Swallows, Amy 
Vittitow, Lisa 
Waninger, Sheila 
Ware, Carole 
Warmington, Cheryl 
Webb, Lynne 
West, Janetsue 
Wheeler, Patti 
Whitehead, Jana 
Wilson, Kristin 
Wilson, Valerie 
Witsiepe, Emily 
Yates, Lori 
PC F2305 Phi Mu 1984-2009 Photographs 
Photographs Description Subjects 1984-1985 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/364  
2008-2009 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/372  
  
Abell, Caitlyn 
Allen, Leslie 
Ambrosia, Kate 
Anderson, Amy 
Bandas, Julie 
Barlow, Autumn 
Barry, Julia 
Bauman, Laura 
Bidwell, Katrina 
Bunn, Brittni 
Burkhalter, Shelley 
Butcher, Briana 
Caplinger, Leanne 
Causseaux, Chelsa 
Chadwell, Kayla 
Chester, Kristin 
Class of 1985 (WKU) 
Class of 1986 (WKU) 
Class of 1987 (WKU) 
Class of 1988 (WKU) 
Class of 2009 (WKU) 
Class of 2010 (WKU) 
Class of 2011 (WKU) 
Class of 2012 (WKU) 
Cleveland, Shawna 
Coe, Mary Beth 
Combs, Caitlin 
Conyet, Christina 
Crider, Alleyne 
Crowley, Shayna 
Curtis, Kellye 
Dunn, Katharine 
Durham, Melissa 
Eade, Caitlin 
Eaton, Victoria 
Ennis, Amanda 
Finchum, Chelby 
Firkins, Tracy 
Freeman, Calla 
French, Loru 
Gifford, Lacey 
Gowens, Dawn 
Greenwell, Victoria 
Hansen, Kaitlin 
Hassell, Meredith 
Havens, Laura 
Holland, Emily 
Howard, Elaine 
Hubbard, Erin 
Hudson, Jackie 
Jakobi, Krista 
Johnston, Kay 
Jones, Briana 
Kelley, Christie 
Kirsch, Debra 
Kniffen, Nancy 
Lane, Stephanie 
Lawrence, Holly 
Lehman, Lauren 
Logan, Ann 
Mackey, Carla 
Martin, Emily 
Maxted, Erin 
McNeil, Kelsi 
Mercer, Jane 
Myers, Chelsi 
Myers, Sarah 
Neuner, Rachel 
Nicholas, Nikki 
O'Brien, Lauren 
Pedigo, Betsy 
Phelps, Rachel 
Pickens, Katherine 
Proctor, Tessa 
Reams, Wendy 
Romano, Nicole 
Rostron, Lauren 
Sawyer, Angie 
Sotelo, Sara 
Steen, Sarah 
Steinrock, Julianne 
Stewart, Jordan 
Stigletts, Tracey 
Stolz, Hannah 
Stuntebeck, Kelli 
Sumner, Kristi 
Sundermeier, Jackie 
Talbott, Jennifer 
Tingle, Susan 
Whaley, Mallory 
Whitaker, Lauren 
Whitehead, Jana 
Whitley, Michele 
Willard, Jennifer 
Williams, Jeannie 
Wolf, Hanna 
Yates, Lori 
PC F2293 Phi Mu 1978-1979 Photographs 
Photographs Description Subjects 1978-1979 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/345  
  
Anderson, Sheila 
Baccus, Christie 
Badami, Debbie 
Barnette, Brenda 
Booher, Kathleen 
Bradley, Bari 
Caldwell, Cathy 
Caldwell, Mary Margaret 
Camp, Lou 
Carter, Patty 
Chandler, Kelley 
Class of 1979 (WKU) 
Class of 1980 (WKU) 
Class of 1981 (WKU) 
Class of 1982 (WKU) 
Cornwell, Debi 
Daniel, Sheree 
Davis, Denise 
Dawn, Laura 
Dolinger, Dawn 
Dukes, Debbie 
Flory, Sue 
Frederick, Lisa 
Galloway, Beth 
Garell, Leslie 
Grosshuesch, Kendra 
Harlin, Karen 
Hildebrandt, Lisa 
Holliday, Suzy 
Hortin, Laura 
Howe, Jacque 
Kerr, Rhonda 
Koper, Kelly 
Lawrence, Lisa 
Marks, Donna 
Martin, Cindy 
Olson, Diane 
Payne, Debbie 
Peckenpaugh, Becky 
Phillips, Vicki 
Pierce, Jenrose 
Pillitteri, Lisa 
Poor, Julie 
Redmon, Lou Ann 
Schmidthuber, Hedda 
Schwartz, Tamme 
Simon, Cathy 
Swallow, Kelley 
Wheeler, Micky 
Williams, Peri 
Willis, Tammy 
Young, Beverly 
Young, Cathy 
Young, Debra 
PC F2304 Phi Mu 1977-1979 Photographs 
Photographs Description Subjects 1977-1978 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/346  
1978-1979 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/345  
  
Abshire, Valerie 
Addison, Sandy 
Baccus, Chirstie 
Baker, Karla 
Barnette, Brenda 
Booher, Kathleen 
Boteler, Karen 
Bottego, Maria 
Buck, Sheila 
Burd, Jill 
Caldwell, Mary Margaret 
Carlotta, Ava 
Chandler, Kelley 
Class of 1978 (WKU) 
Class of 1979 (WKU) 
Class of 1980 (WKU) 
Class of 1981 (WKU) 
Class of 1982 (WKU) 
Convey, Janet 
Cornwell, Debi 
Daniel, Sheree 
Dawn, Laura 
Dukes, Deborah 
Flory, Sue 
Fyock, Barbara 
Garell, Leslie 
Geisler, Dawn 
Grider, Lisa 
Grosshuesch, Kendra 
Haley, Patricia 
Hertelendy, Deb 
Hortin, Laura 
Houchin, Mary Ann 
Howell, Vickie 
Jacobello, Patty 
Johnson, Sarah 
Kerr, Rhonda 
McConnell, Winnie 
Moore, Dayna 
Peckenpaugh, Rebecca 
Phillips, Ann 
Pierce, Jenrose 
Pillitteri, Lisa 
Poor, Julie 
Redmon, Lou Ann 
Schwartz, Tammy 
Shown, Mary Sue 
Simerman, Karen 
Slater, Kathy 
Stallings, Teri 
Vicki Tuttle 
Wheeler, Mickey 
Wilmore, Deborah 
Wittenbraker, Janet 
Young, Beverly 
PC F2289 Phi Mu 1976-2002 Photographs 
Photographs Description Subjects 1976-1977- https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/347  
1994-1995 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/357   
2001-2002 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/350  
  
Abshire, Valerie 
Arnett, Carrie 
Badami, Debbie 
Balbach, Shelly 
Ballou, Amy 
Barnard, Michelle 
Bartlett, Kristie 
Batts, Mandy 
Berger, Suzanne 
Biggs, Cynthia 
Bogart, Carrie 
Boswell, Erin 
Boyd, Lindsay 
Broaddus, Kristie 
Caldwell, Cathy 
Caldwell, Christina 
Calta, Misty 
Chambers, Beth 
Chase, Andrea 
Chelf, Wendy 
Class of 1977 (WKU) 
Class of 1978 (WKU) 
Class of 1979 (WKU) 
Class of 1980 (WKU) 
Class of 1995 (WKU) 
Class of 1996 (WKU) 
Class of 1997 (WKU) 
Class of 1998 (WKU) 
Class of 2002 (WKU) 
Class of 2003 (WKU) 
Class of 2004 (WKU) 
Class of 2005 (WKU) 
Collins, Michelle 
Corbin, Tiffany 
Darnell, Kristen 
Daves, Ronda 
Dearner, Kim 
Decker, Maureen 
Dillmann, Lori 
Farr, Kim 
Faulk, Shelly 
Ferraro, Tia 
Fischer, Joy 
Floore, Cynthia 
Garell, Leslie 
Goodwin, Amy 
Greenwell, Kara 
Gyscek, Darby 
Hamilton, Shanda 
Huber, Andrea 
Judd, Heather 
Keiber, Jennifer 
Knox, Deanna 
Kozusko, Kara 
Lager, Melissa 
Leichhardt, Hillary 
Levell, Kandace 
Long, Sarah 
Ludden, Cara 
Maloney, Ann Marie 
McCarty, Ashley 
Merritt, Sarah 
Metheny, Robin 
Mitchell, Jennifer 
Moore, Stacy 
Murphy, Deanna 
Neddo, Stacey 
O'Bryan, Jennifer 
Osborne, Jennifer 
Patterson, Summer 
Payne, Andrea 
Pike, Stacey 
Pillitteri, Lisa 
Poor, Julie 
Rapel, Pam 
Runels, Tina 
Runyon, Stephanie 
Schroeder, Jenny 
Scroggins, Briana 
Sell, Christa 
Shaw, Kathryn 
Sitzler, Diana 
Skea, Megan 
Slater, Kathy 
Sloop, Laurie 
Stevens, Erin 
Stratton, Keri 
Tackett, Sara 
Taylor, Alicia 
Tillery, Taryne 
Townsend, Heather 
Valdez, Christina 
Vincent, Olivia 
Virgin, Tammy 
Waldrop, Anna 
Watkins, Angie 
Williams, Brittney 
Williams, Melanie 
Willis, Melissa 
Wilson, Amy 
Wilson, Andrea 
York, Tonya 
PC F2273 Phi Mu 1989-2009 Photographs 
Photographs Description Subjects 1989-1990 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/392  
1991-1992 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/391  
1992 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/390  
1993-1994 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/358  
2001-2002 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/350  
2008-2009 - https://digitalcommons.wku.edu/stu_org/372  
  
Abel, Debbie 
Addison, Melissa 
Aldridge, Tabitha 
Barnard, Michelle 
Barnes, Barbara 
Barny, Sasha 
Borthick, Christy 
Boyd, Caitlyn 
Brewer, Sheryl 
Browning, Erica 
Calta, Misty 
Cantrell, Kara Lynn 
Chamberlain, Susan 
Chambers, Becky 
Clan, Sabrina 
Class of 1990 (WKU) 
Class of 1991 (WKU) 
Class of 1992 (WKU) 
Class of 1993 (WKU) 
Class of 1994 (WKU) 
Class of 1995 (WKU) 
Class of 1996 (WKU) 
Class of 1997 (WKU) 
Class of 2002 (WKU) 
Class of 2003 (WKU) 
Class of 2004 (WKU) 
Class of 2005 (WKU) 
Class of 2009 (WKU) 
Class of 2010 (WKU) 
Class of 2011 (WKU) 
Class of 2012 (WKU) 
Crabtree, Jenni 
Crews, Marie 
Cutrell, Janie 
Daves, Ronda 
Dillingham, Randee 
Donnermeyer, Theresa 
Eberhard, Gena 
Fischer, Samantha 
Flowers, Jennifer 
Foster, Chris 
Francis, Megan 
Gibson, Laura 
Goslin, Jennifer 
Hall, Tara 
Hall, Tim 
Head, Holly 
Hock, Emily 
Hudnall, Tonya 
Jeannette, Patti 
Johnson, Angela 
Johnson, Kari 
Jones, Melony 
Judd, Heather 
Ketterer, Amy 
Kolemba, Debra 
Kubichek, Sandra 
Lawson, Anita 
Lincoln, Laura 
Martin, Lori 
Milburn, Lori 
Mills, Kris 
Monin, Leeann 
Myers, Monica 
Osborne, Michelle 
Pemberton, Elizabth 
Pike, Stacey 
Pyles, Melissa 
Rakestraw, Jennifer 
Rice, Candice 
Rickard, Melissa 
Riemenschneider, Laura 
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